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また，本手法にて石英ガラスに 20 mm×20 mm の面積で無反射機能を発現する微細構造を加工し，反射率
0.44 %まで低減できることを示した．本手法を応用することにより，今後産業用の大出力の短パルスレーザとガ
ルバノスキャニングなどの高速走査設備を組み合わせることによって，大面積のガラスワークに微細構造を形成
することができると考えられる．これにより自動車部品や建築材料など広範囲の産業分野において微細構造によ
る表面機能を応用できるようになると考えられ，この工業的意義は高いと言える． 
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